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大约在公元前 500 年左右 ,古希腊有一位哲人曾宣布过这样一个伟大的预言 :“谁控制了
海洋 ,谁就控制了一切。”[1 ] (P58)结果 ,哲人的这一预言在两千年之后初见端倪。1415 年葡萄
牙人越海占领了北非战略要地休达 ( Geuta) ,成为整个西方世界向外殖民扩张运动的开端。
[2 ] (P59)此后的数十年间 ,葡萄牙、西班牙人纷纷从不同方向进行海外探险 ,寻找通往富饶东
方的新航路 ,揭开了由地理大发现所带来的世界大航海时代的序幕。早在永乐三年 (1405 年)
规模宏大的郑和舟师进行第一次下西洋的航海行动 ,从 1405 年到 1433 年 ,郑和舟师先后七次
航行到西太平洋、印度洋、红海和东非海岸 ,“其人物之丰伟 ,舟楫之雄壮 ,才艺之巧妙 ,盖古所
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由于“欧洲市场对香料的需求日益增加 ,而埃及对于转口的东方货物征税很高 ,这种情况自然




1497 年 ,瓦斯科·达·伽马率领四艘海船从葡萄牙出发 ,绕过好望角 ,横渡印度洋 ,到达印
度西海岸的卡利卡特。这是人类历史上第一次完成从西欧绕非洲来到东方的航行 ,从而开辟







的变革 ,资本原始积累被提上历史议程 ,从而推动着更多的冒险家不畏风险 ,远涉重洋 ,用武力
侵入非洲、亚洲和美洲 ,抢占殖民地 ,掠夺一切能捞到手的财富。正如恩格斯所指出的 :“美洲
的发现是在此以前就已经驱使葡萄牙人到非洲去的那种黄金梦所促成的。”[4 ] ( P481)“葡萄牙
人在非洲海岸、印度和整个远东寻找的是黄金 ;黄金一词是驱使西班牙人横渡大西洋到美洲去
的咒语 ;黄金是白人刚踏上一个新发现的海岸时所要的第一件东西。”[5 ] (P450)
由此可见 ,以哥伦布、达·伽马和麦哲伦三次历史性航海活动为标志的大航海时代的来临 ,
与资本原始积累的过程几乎同步进行。哥伦布等人作为航海家 ,为新兴的资产阶级开辟了新
的活动场所 ,同时也开启了近代殖民掠夺的先河。“继他们之后 ,一批批殖民队伍 ,由拿着刀枪
的士兵、捧着十字架的传教士和拎着钱袋的商业资本家组成 ,如狼似虎地奔向亚洲、非洲和美
洲。”[6 ] (P44)
1505 年 ,葡萄牙国王任命亚尔米达 (Almeida) 为第一任“东方总督”,准备把整个东方置于
它的殖民统治之下。1508 年 ,葡王责成前往东方的葡萄牙舰队司令塞格拉探明中国的情况 ,
包括方位路途、国土大小、民族状况、宗教信仰、风俗习惯、商业贸易、船舶式样、武器装备等等。
[7 ] (P36) 1510 年 ,葡萄牙占领了印度西海岸的果阿 ( Goa) ;次年又侵占了当时东西方海上贸易
的枢纽满剌加 (即马六甲) ,确立了在印度洋上的霸权地位 ,进而把殖民航海活动指向中国。
据亨利玉尔的《古代中国闻见录》记载 :大约在 1513 年或 1514 年 (明正德八年或九年) ,已
有葡萄牙商人航海到达广东海面 ,因遭广东当局禁止 ,未能上岸 ,“然诸商人皆得售其货 ,获大
利而归。”[8 ] (P8) 1517 年 ,葡萄牙正式派皮来资 ( Thomas Pirez) 为使节 ,率船八艘 ,“铳声如雷 ,
以进贡为名”[9 ] ,直入广州。此后 ,以西蒙·安拉德为首的葡萄牙殖民者又擅自占据广东屯门 ,
在那里“盖房树栅 ,恃火统自固”[ 9 ] ,甚至“所在劫夺财货 ,掠买子女”[ 8 ] ( P14) ,史称其“喜则
人 ,怒则兽 ,官兵莫敢谁何 ,沿海被其荼毒”[10 ] ,给当地人民生命财产造成很大危害。
1522 年 ,胡作非为的葡萄牙海盗商人被海道副使汪宏驱逐出屯门后 ,又在福建的浯屿、月
港、浙江的双屿等沿海偏僻小岛上寻找居留点 ,“所到之处 ,硝磺刃铁 ,子女玉帛 ,公然搬运。沿
海乡村 ,被其掳夺杀掠 ,莫敢谁何 ,至杀伤官兵 ,上司亦莫敢问。”[11 ]双屿港一带的走私船舶
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“双桅三桅 ,连樯往来”[12 ] (P256) ,成为当时海上走私活动的主要据点。1553 年 (明嘉靖三十













那么 ,“禁海”政策究竟给明代中国的海洋观念带来哪些深层影响呢 ? 我们认为有以下几
点值得注意。
其一 ,“禁海”政策使民间海外贸易沦为非法 ,扭曲了原来基本正常发展的海洋观念。
自宋元以来 ,中国海商已日益活跃于大洋内海 ,东至高丽、日本 ,西达印度、波斯、满剌加等
地 ,甚至深入到阿拉伯的一些内陆商业城市。据记载 ,宋代“中国商船常至印度巴罗赫、印度斯
河口、亚丁及幼发拉底河口诸处。自中国贩来铁、刀剑、鲛革、丝绸、天鹅绒以及各种植物纺织
品。”[15 ] (P173)元代从广州、泉州启航出海贸易的中国商船络绎不绝 ,有人认为 :“当时所有印




作《泉南歌》曰 :“泉州人稠山谷瘠 ,虽欲就耕无地辟 ,州南有海浩无穷 ,每岁造舟通异域。”[17 ]
已经反映出福建泉州地区人民向海洋发展 ,依靠贩海为生计的一种风气和观念的变化。
元代时 ,由于从事海外贸易获利甚丰 ,沿海地区的社会风气有从重视农本经济转变为重视
“舟楫”之利的趋势。有人还以诗赞曰 :“何如弃之去 ,逐末利百千。矧引贾舶人 ,入海如登仙。
远穷像齿徼 ,深入骊珠渊。大贝与南琛 ,错落万斛船。”[18 ]以往大海变幻莫测的凶险 ,已被“逐
末利百千”的欲望淡化成“入海如登仙”的心境了。至于通过从事海外贸易作为发财致富的捷
径 ,更为不少中、小商人所体认 ,从而还逐步培养起一种冒险出海求富的精神。元代有人记述
说 :“珠玑大贝产于海外蕃夷之国 ,去中国数万里 ,舟行千日而后始至。风涛之与凌 ,蛟龙之与
争 ,皆利者必之焉。幸而一遂 ,可以富矣。而不止也。幸而再遂 ,则大富。又幸而再又遂 ,则不
胜其富矣。”[19 ]为了发财致富而出海冒险开始为人们所认同。很显然 ,这种社会风气和海洋
观念的变化尽管细微却影响深远。
然而 ,遗憾的是 ,明代的“禁海”政策从法律上严厉禁止民间海外贸易活动 ,甚至规定“片板
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不许下海”。海商只要擅造违式大船 ,或“前往番国买卖”,都将被定为“谋叛”罪而处以极刑 ,全













转折关头 ,使中国的力量转向内部 ,将全世界海洋留给了西方的冒险事业。”[21 ] (P445)
因此 ,有学者指出 ,明代时期民间商人的出海贸易失去合法性 ,“不仅仅是中国海商这一阶




时 ,曾经参与抗倭斗争的茅坤指出 :“为民御乱 ,莫若绝斯民从乱之心。今之海寇动计数万 ,皆
托言倭奴 ,而其实出于日本者不下数千 ,其余则皆中国之赤子无赖者 ,入而附之耳 ,大略福之漳
郡 ,居其大半 ,而宁、绍往往亦间有之 ,夫岂尽为倭也。”[ 23 ]御史屠仲律也认为 :“夫海贼称乱 ,
起于负海奸民通番互市 ,夷人十一 ,流人十二 ,宁、绍十五 ,漳、泉、福人十九。虽既称倭夷 ,其实
多编户之齐民也。”[24 ]主事唐枢说得更加清楚 :“嘉靖初 ,市舶罢 ,流臣严其私请 ,商市渐阻。
⋯⋯而盗愈不已 ,何也 ? 寇与商同是人也 ,市通则寇转而为商 ;市禁则商转而为寇。始之禁 ,禁




关于明代“海寇”的性质和组成问题 ,虽然学术界仍有一些不同的意见 ,但问题在于 ,在“禁
海”政策的指导下 ,官府把从事私人海上贸易活动统统视为非法 ,那些靠贩海为生的海商自然
也就被看成是“私载海船、交通外国”[25 ]的异己力量 ,或者干脆被冠之以“海寇”之名 ,使之属
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① 有关明代“海寇”的组成成份比较复杂 ,大体有海商因“禁海”被逼为寇者 ,也有受官府欺压 ,冤抑难
伸 ,愤而下海为寇者 ,还有功名未成 ,失志而沦为寇者 ⋯⋯但就总体而言 ,因走私犯禁而被视之为“海寇”的民
间海商当不在少数。关于此问题可参阅林仁川著 :《明末清初私人海上贸易》和王守稼著 :《封建末世的积淀和
萌芽》。








张 ,甚至支持用暴力手段夺取财富的真正海盗行径 ⋯⋯如同马克思所揭露的 :“在欧洲以外直










易的强烈愿望 ,但明王朝的“禁海”政策却在堵住他们出海贩易的同时 ,也迫使他们铤而走险 ,
导致武装走私现象的滋生。例如被明廷称之为“巨寇”的王直 (汪直) 、许栋 (许二) 、徐海、洪迪
珍、张琏等海寇商人 ,都是海上武装走私集团的首领 ,他们亦商亦盗 ,既从事走私贸易 ,又频频
在东南沿海一带抢掠 ,有时甚至勾引倭寇“连舰数百 ,蔽海而至 ,浙东西、江南北 ,滨海数千里 ,
同时告警”[26 ] ,给明朝海防造成很大的威胁。
另一方面 ,明代中叶以后各种社会内部的危机正在加深 ,大批农民破产 ,生计无着 ,再加上
严厉推行禁海政策 ,不仅禁止一切海上贸易 ,而且禁止下海捕鱼和海上交通 ,断绝一切海上活
动 ,结果使东南沿海各地相互的经济联系遭到破坏 ,严重影响沿海地区人民的生活 ,“滨海民
众 ,生理无路 ,兼以饥馑荐臻 ,穷民往往入海从盗 ,啸集亡命。”[27 ]大批破产失业的农民、渔民
成群结队地下海为“寇”,使问题变得更加严重。在这种情况下 ,明王朝本想以“禁海”来巩固海
防 ,求得海疆的安宁 ,结果适得其反 ,反而加剧了海防的危机。










的心态与海洋结下不解之缘。从中华先民最初“以舟为车 ,以楫为马”[28 ]的直观感受 ,到“历
心于山海而国家富”[29 ] ,“东南利国之大 ,舶商亦居其一”[ 30 ]的认识深化 ,充分说明“早在西
欧越出中世纪的地中海历史舞台转向大洋历史舞台之前 ,中国已率先越出东亚大陆历史舞台 ,




























时 ,中国的万里海疆不保 ,海洋主权丧失 ,逐渐从一个东方强国衰落并沦为一个饱受西方列强
欺凌的半殖民地半封建国家。
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“以史为鉴 ,可知兴替”。即将到来的 21 世纪将成为海洋的世纪 ,回顾 600 年前地理大发
现给世界历史进程带来的深刻影响 ,以及中国海洋观念在这一关键时期的演变 ,我们可以看
出 :一个濒临海洋的国家 ,海洋既是国家的门户 ,又是走向世界的通途 ,中华民族的兴衰荣辱 ,
在某种意义上也取决于海洋观念意识的强弱。处于世纪之交 ,我们应该站在历史、现实和未来
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